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|Uere olim, qui Mathcmati-
W cam rerum naturalium aefti-
II mationem, ceu proximum ad
atheismum gradum, odio &
H> calumniis profequi juftum cxi-p 4ftimarunt. Hi vero non co-f| gitarunt DEum O. M. omnia
jP numero & menfura fecifie j
& Eundem ex operibus fuis co-
gnofcendum effe ; opera vero, nifi jufta lance
ponderentur, Auctorem lucis, nti oportet, lucu-
lenter non commonftrare, Ejusdemque gloriarn
illuftrare; contra vero, res divinas penitius per-
fpeclas abyffum perfe&ionum divinarum pande-
re, vividiftimaque ac proinde omni exceptio-
ne majora pietatis motiva fuppeditare, Veritas as-
ferti multo adhuc evidentius exinde commonftra-
tur, quod Sacra Oracula frequenter citent admi-
randa naturae phaenomena, ceu indicia ac tefti-
A H-onia
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monia Majeftatis divina?, immo faepe etiam adhi«
beant res phyficas, utpote in fenfus noftros incur-
rentes atque notas, faltern quoad partern cognofci-
biles, ad explicandas quodammodo res fpiritua-
les abftrufas captum humanum fuperantes. Quem-
admodum namque noftri intereft, profundiflima a-
nimi veneratione übique profequi atque comple-
cli mifericordiam Summi Numinis, infirmita-
tem noftram abundantiffimis gratiae fuae inexhau-
ftae divitiis fublevantis; fic quoque necefle eft,
vt praecipuam attentionem adhibeamus iis inpri-
mis rebus, quibus velut indice digito clemen-
tiae divinae fpecialiftima documenta nobis demon-
ftrata. aut depi6ta voluit Sandiflimus Au6tor Sa-
crae Paginae. In hunc cenfum venit arena ma-
ris, quae in Sacra Scriptura paflim, tanquam res
innumerabilis nuncupari atque ad defignandam
promifTorum exhibitorumve beneficiorum divino-
rum überrima benediclione multiplicatorum, in-
numerabilitatem adhiberi folet, & quidem faepe
tanta cum emphafi, vt ftante aut cadente hacce
innumerabilitate arenae, ipfam veritatem fidem-
que verbi divini ftare autcadcrc haud obfcure
indicetur. Proinde non levis, ne dum indifferens
exiftimanda eft difquifitio, utrum arena, pofito
calculo, numeris definiri, an vero omnia nume-
rorum frena recufare cenfenda fit. Cceca enim
fides neque DEO placet, neque hominem ratio-
nalem decet, fed eo potius omnibus viribus eniti
oportet, vt, diflipatis omnium dilfenfuum nebu-
lis
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lis tenebricofis, quam pleniffime perfpiciamus a-
mici.fimam harmoniam inter utraque principiata
ex communi principio pendentia, feu revelatas
atque vi luminis naturalis dete&as veritates ex
vjno eodemque omnis veritatis fonte limpidiffimo
proiiuentes. Si vero a qua parte Philofophia? pe-
riculi quid facratioribus dogmatis imminere poffe
videatur, a Mathefi male percepta maxime id fie-
ri vel exinde patet, quod hase difciplina methodi
rigore palmam reliquis dudum pra_ripuerit, ideo-
C|ue in cafu quodam fpeciali, etiamfi error in re
ipfa lateat, vel folo methodi apparatu externo,
incautis facile imponere queat; iic namque fert
conditio humana, vt rei optimae peffimtis quando-
que fiat abufus. Quod ad exemplum arenae innu-
merae; notum eft illuftriffimum Mathematicum
Arckimtdem Syracufanum confcripfifTe tractatum,
brevem quidem, fed profunde eruditionis plenum,
qui *ammith2, latine Arenarius, infcribitur, in
quo illos fimul aggreditur atque expugnat, qui
vel infinitum effe numerum arense fentiunt, vel
prsefumunt faltern, non effe tantum ullum nume-
rum nomine infignitum, qui illius fuperet multi-
tudinem. Hie vero non illam folum arenarn,
quae Syracufas reliquamque Siciiiam, fed & regio-
nern omnem qua inhabitatam, qua non inhabita-
tam adjacet, ad calculos vocat; immo id agit,
vt demonftrationibus oftendat Geometricis, inter
numeros, qui per principia a femet ipfo pofita
nomenclaturam fortiti funt, eos effe, qui nume-
A % rum
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Rum fuperent, non modo illius arenae, quae tel-
lurern repletam aequet magnitudine, fed & quae
magnitudine asquet fphaeram fiderum inerrantium.
Nihil jam refert, quasnam adhibuerit Archime-
des hypothefes veterum Aftrologorum, ad defi-
niendam magnitudinem five globi terraquei five
totius fphaerae mundanae; etiamfi enim ponatur
rem acu non tetigiffe, falvus tarnen eft, fiquidem
principia ab ipfo poiita & vera funt, & ad quas-
vis hypothefes aftronomicas fimiliter applicari pos-
funt.(V) quin immo cauffa fua non excidit, e-
tiamfi diftantiam fixarum nee dum penitius co-
gnitam effe concedamus. Haee itaque diffenfuum
apparentiai, ceteraque, quae de arena proponi fo-
lent problemata, nobis altera jam vice in arenarn
difputatoriam publicam confcendentibus materiam
fubminiftrarunt, in qua ingenii vires qualescun-
que experiremur. Quocirca Temet Benevole Le-
eTor enixe rogamus, velis innoxia noftra conami-
na, pro candore & humanitate Tua, contra o-
mnes finiftre de quavis re judicantes defendere,
& quse heic deficere reperias benevole fupplere,
ad minimum nos excufatos habcrc, quod in ar-
dua hac materia Tuo defiderio non valuerimus
fatisfacere.
(<*) Edv, Bernardtu in Archimedis Arenarium:
"Conflatum ex mici* Epicurut credidit orbem^
" Maximaqut in rtbut poliint treta levi.Atomoty quot ttrra capit, quot inania cccli
*}f)htrt vt ex numtro granuU nulU taaant.
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"//cr 0/w, <&*{ fow^/ fuperat Ttoftor/s acumen^
tc Parque Syracufo caiculut ingenio eft.
Jch. Wallidu Oper. Math, Vol. 111. pag. /ia.
§"1.
QUid per arenarn intelligatar, crediderim o-mnibus patcrc, cum ipfi etiam vulgo notis-fima fit. Ne tarnen diiiertatiuncula noftra
plane amethodos videatur, paucis de eadem in
genere dicemus. Eft itaque arena de genere cor-
porum mineraiium, quam pulverern lapidum
haud incongrue dixeris. Dicitur arena, quod a-
reat, itemque harena, quod haereat in fuperficie-
bus aliorum corporum, illorum maxime, quas
in^qualia & afpera funt. (£) Proinde eft arena
congefta quaedam moles feu multitudo particula-
rum non cohaerentium, fed feparatarum; eft ta£tu
dura, arida atque afpera: quae in aqua neque fol-
vitur, neque emoliitur. microfcopiis examinata a-
rena, fi puriffima fuerit, cryftallos pellucidas, exi-
guas, polyedras, varia. magnitudinis & formae con-
fpiciendas praebet.(<r) Eft arena, quafi medio loco
inter terras & lapides, Arena a commixta terra
immunis vix ullibi reperitur: conftat haec plerum-
que ex particulis majoribus, quae inftar lapillorum
exiguorum & vifu & tactu facillime diftingvuntur:
& dantur quoque fpecies arenae adeo pertenues, vt
primo intuitu vix appareat illas quicquam lapidei
continere, iiquidem ob ftupendam exilitatem fpe-
ciem terrae mentiuntur. (d) Quod praeterea attinet
A | ad
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ad variam naturarn fpeciesque arenarum, ejus qui-
dem rei perveftigatio, utpote non pertinens ad
fcopum noftrum, a Leftore harum rerum cupido
apud Mineralogos inveniri poteft. Nobis vero id
potius monendum eft, quod arena in omnibus fe-
.re orbis locis immani quantitate occurrat. Per
communem quippe experientiam conftat, eandem
fupra terrse fuperficiem reperiri, non modo in al-
tiflimis montium cacuminibus, verum etiam in
eonvallibus campisque übique fere abundare. Im-
,mo faepiflime fpe&antium oculis fubjiciuntur inte-
gri montes arenofi. Teftantur hoc fcripta Geo-
graphorum, Hiftoricorum, atque itineraria varia.
Sie tota Africa arenarum montibus fcatere perhi-
betur. In Biledulgerid, deferto zara aliisque ingen-
tibus terrse traftibus procellarum vi arena huc il-
lucve movetur, atque in praegrandes cumulos
montesque flu&uum Oceani formam habentes co-
"acervatur, haud fecus ac copiam nivis tempore
hyeraali in noftris regionibus feptentrionalibus a-
.gitari Se coacervari videmus. Regnat in hisce
locis calor folis intenfiflimus aquarum contra fon-
tes rariffimi funt; "hinc maximo cum incolarum.
incommodo accidit puteos fontesque, fiquidem ibi
occurrantj, faepiffime arena obrui- (<?) Inter maxi-
mas hujusmodi folitudines arenofas varii generis
ferae, Se prsefertup Elephantes habitant.(f) Hinc,
qui ex occiden^mma Afriese parte Meccam usqueperegrinantur, religionis oeftro perciti, fumma lo-
corum moleftia premuntur, dum per de/erta in-y habita-
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habitata, arena ardente repleta, penetrare co-
guntur. (g) Quid? quod in ipfa fertiliflima /Egy-
pto Hajjelqviftiiis nofter commemorat folum fteri-
le, ficcum Se arenofum occurrere. (h) Immo
quis ignorat,- ingentem copiam arense etiam in
Patria noftra obviam effe. Sie conftat in Skania
Se Bohufia ab glarea mobiliflima feu arena volatili
maioribus terra' traSibus haud leve periculum
imminere, atque huic ingruenti malo. ab illis,
quorum intereft, maxima cum cura medelam ad-
ferri. (/) De reliquis arenae fpeciebus per o-
mnes provincias patria. oecurrentibus fuperfluum
videtur fpecialiter quidquam commemorare. Haec
breviter allata luculenter teftantur, arenarn ftu-
penda multitudine in fuperficie globi hujus terra-
quei dari.. Paucis jam indicandum eft arenarn
etiam in amnibus, fluminibus,, lacubus & ipfo O-
ceano plane incredibili inveniri copia, quse ma-
ximo damno navigantibus faepiffime funt. Sie cir-
ca Jutise promontorium Schager Rack navigatio
admodum periculofa eft, propter fyrtes montesque
arenarum. (k) Juxta Bataviam in mare Germani-
co etiam multae fyrtes, (Dunen) occurrunt. (I)
Oftia fluvii Nili arena fubfterni novimus.. (m) Pa-
riter Virgilius memorat littora Libyae arenofa. (ti)
Sed non folum datur arena in locis fupraterre-
flribus, verum etiam intra finum terrse, etenim
in hac altius perfoffa fere femper, arena tenuiffi-
ma aqua commixta (queVen) invenitur. Hinc
nonnulli Chemicorum arenam hanc pro totius
globi
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globi terraquei bafi & percolandarum aquarum
inftrumento habuere. (o)
(_») Confer fis Bafil. Fabr. Tbefaur. Erud. Schol. in Ti-
tul. Arens. (c) Vide JValierii Mineraiog. §_ 2,3. Linn<ei
Syft. Nat. Reg. Lap. Ord. 70. Et Bcerhav. Elem. Chem.
T. I. p. m. j-f5. (_*") Conf. IVailerii Min. §" 23. p. 30.
(E) Vid. /_*_*£_"." in Geograph. Tom. 3. pag. 787, 789.
(/) Hager T. 3. p. 817. (g) Vid. Hafe/qVtfts 9vefC#
fceffnfntng, p. 90. (&) Idem p. 74. (,') Tunetds Geo-
graph. LvfroCf^^CricjC, Otn (Ef^tlC. 3 Bar. Har/emans <£>as*
vot, p. p. leg, haec verba: "iDe b^romfring (F.ngelhoim)
" af slyg--f<*ttO f3rt f<srflor6e 4to,*tfr4n n4gra
" 4r ttlbafa, genom 6en nu mcra b4r f4 befante ©an6#"bafrans f4en6e, famt fre6an6e fSt Boffap, ttl en 6el
"bleftte r466a6e, JDefc Sfttga b4tgas o<t 6ageltgen,
"f6tme6elfi 6en mydfna ntt od) bet6mt»4t6e fSvfovg, k.
p. a6\ "Vldvmave ttl Maltesholm, beqynnet 3ot6moneti
"blifroa nog €>an6ig; cd) I4ta 4garne ej funna un6g4
"6*n ol4genbet, fom en af WC>46ret teta6 jin *3an6, p4
"en nu mera, eftet 6en uto66e Sfogen fa oppen blef*
"u?en tym6, n<s6tt>4n6tgt mfifle fototfafa, bdvefi -Zvdns
"f4cn6e od) planteting, famfc 64taf f<sljan6e lugn od)
"fl.yg& ej fnatt emellanfomma." (*) Hager T. 3. p.
47. (/) Idem T. I. p. 797., (m) HaJJelqvifls SRefeb,
p. 66* (») Mn, 4. p. 1/7, (0) Conf. IPallerii Miner.
_$" a;. pag. 31*
§. 11.
POrro neque a propofito alienum ducimus, deufu arenae verbo uno alterove difquirere.
Habet arena multifarium ufum in re oeconomka
communij utimur c. g. Arena ad emaculanda,
mundan-
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mundanda poliendave varia fupellectilia ftannea,
enea, ferrea & lignea, prouti ufus vulgaris opti-
me condocet. Praeftat arena ufura eximium in
varii generis radicibus efculentis, contra hyemis
fa?vitiam, confervandis. ln agricultura arena in-
fcrvit agris durioribus argillaceis temperandis ma-
cerandisque. (/>) Quid? quod loca arenofa ari-
diffima, non obftante arena in prata fruduofiffi-
ma, excoli poflint. (<f) Colles arenofi loca ha-
bitationis faluberrima mortalibus fubminiftrant.
(r) lngeftimabilis eft ejus ufus in architeclura:
Murorum artifices, in aedificandis sedibus lapi-
deis, illa vix ac ne vix quidem carere poflunt:
immo jpfa materia, ex qua ejusmodi a_dificia con-
_Eci folet, plerumque conftat lateribus, qui ex hac
& argilla coqvuntur. Qui fuforias artes exercent
ctiam fummopere egent arena, ad formas varia-
rum rerum fundendarum parandas. Fabri ferrarii
illa utuntur ad ferrum eo citius ducYile efficien-
■dum, ne igne exuratur. Infervit quoque arena
formandis poliendisque lentibus vitreis, e gutbus
microfcopia variique tubi optici conftruuntur;
"quis autern ignorat quantarn lucern horum inftru-
mentorum ope fceneratae fint Scientiae Naturales.
Ex arena vitrefcente Se fale aicalino colliquatis
confkiuntur vitra varii generis, quse ars recentio-
ris non eft a?tatis fed ab antiquifiimis inde tem-
poribus jam cognita. (_") Datur quoque fpecies
quaedam arenae, ex qua aurum parari novimus,
quatn ob rem qupque arena audit aurea. Atte-
B ftantur
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ftantur hoc paflim Geographi. De flumine nam«
que Maritza m Romania conftat, quod ibi inve-
niatur arena aurea. (/) Item, de Adrano in Hes«
fia: (u) Tago in Portugallia: (#) de Oro in Hi-
fpania: (y) Patfalo in Natolia: (z) nee non de
fluminibus in Ghina, in quibus infigni multitudi-
ne arena datur aurea. («) Praeterea adeft quoque
arena ferrea pluribus in locis, ex qua ferrum con-
fici poteft. Nee arena ufu deftituitur medicinali;
ne quid dicamus jam de illo ufu, qui artern redo-
let. Sufficiat verbo nominafle, quod plebeji ho-
mines febri frigida laborantes, in quibusdam Fin-
landiae noftrae locis foleant cum aqua aut vino
combufto fumere cochleare unum arenae, aut paul-
lo plus pro ratione aegroti; quod medicamentum
optatum eftec~tum haud raro prseftare dicunt. Im-
mo utuntur quoque hac ad leniendum dolorem
dentium fequenti modo: calefaciunt primo are-
narn, deinde linteamini implicatam maxillse impo-
nunt, übi dolorem fentiunt acerrimum. Ulterius
eft arena habitaculum multorum Infeftorum. (Ifif
Crocodilis arena admodum eft commoda; quippe
in hac, adjuvante calore folis ova fua excludunt:
multae quoque aves ibi nidos exftruunt, in quibus
ova fua ponunt excluduntque; immo ipfa arena
vefcuntur. (r) Aquae pluviae deciduse in altioribus
terrae locis arenofis, per arenarn percolantur, do-
nec poft varios meatus lento pergentibus gradu
occurrat ftratum firmius lapideum vel argillaceum,
unde collecta: tandem invento exitu, in fontes pu-
teos-
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teosque profiliunt. Hinc patet arenis id deberil,
quod infra montes arenofos limpidiflimae fcaturi-
gines emicent. Hac eadem in re naturarn ars
imitatur, dum nonnulli folent per arenarn perco-
lando purificare aquam putrefa&am vel particulis
heterogeneis corruptam; immo doliis cerevifiae
immifTa quaedam portio arenae puriflimae, accele-
rata praecipitatione particularum heterogenearum,
generofiorem reddere liquorem probatum eft. Ad-
haec non minima ejus utilitas exinde elucet, quod
in locis intra Zonarn torridam, fatis vehementer
calefacta, haudparum, ventis perpetuis aut perio-
dicis generandis inferviat. (d) Eft quoque ufus
arenae haud exiguus in eo, quod fit regionibus
inferius jacentibus inftar propugnaculi conftituen-
tis terminos elevatioribus lacubus maribusque, ul-
tra quos fluSibus fuis frementibus progredi ne-
queant. Hujus rei exemplum clariffimum ante o-
culos ponit Batavia, übi folum faepenumero infe-
rius eft mari adjacente. Huc fpedant effata Ma-
jeftatis pleniflima, Jer. V: 21,22. Se Job.XXXVlll:
jj. (E)
(p) Conf. Baron Brauners Dtn Stfct DCI) SftlC., §,
3. p. 77. Et cari Gufi. Bojes gikfarna ©tr-enff-a £anb.£u&-
Ottt %Ut, §" 3. p. 198. Nee non Lejfers Litho-
theolog. p. 470. (g) Vid. Jonas Appe/blads £RefC.*bcfl.l,ifh.
»fWCC Pommern dcl) Brandenburg, p. 32 & 33. (r) Ejus-
dem p. 71. (/) Plinitu in Hift. Nat. L. XXXVI. c.
&6. artern vitrariam cafu inventarneffe hunc in modum
refert: uFam4 efi % apputja nave mercatorum tiitri, (feil. ad
B a Phasni-
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Phar.icem, qnat eft pars Syriae finitima Jud_ea,) ct/m ftarjt
uper littus epulas pararent, nee efitt cortinet attoUtndk lapidum
"occafio , ghbas nltri _* nave fubdidijje: quibitt acttnfis permiftanbarena lntoris, translucentet nobilu liquori* fiuxiffe rivos, ($
"banc fuijfe eriginsm vitri. Mox vt eft aftum & ingeniefa f&<*
"iertia, non fuit contenta nitrum mifcuisfe, u Hinc Starkitet
in Synopfi BibJiothefs Exegeticae aliique, commemoratis
Deut. XXXIII: 19, abfcondicis thefauris arenae, quibus Se-
bulonis tribum mafle efTe afferuit Mofes, etiam vitra pre-
tiofiiTima ex arena rbidem fandi folha comprehencli volunf.'
(e) Conf. Hager, T. 3. p. 334, (u) EJusdem T. 2. p.
"5-03. (x) Tom. 1. p. ixz. (y) T. 1. p. asf. (r)
Tom. 3. p. 467> 00 T. 3. p. 667. (B) Vid. Hafjt-U
fvifts oufc--b(-(f'l':'frt. p. 77) 78. 9P t& IO©« übi quaef^o illa
folvitur: Jfyvmtit tknav en tvM'.[b cfn, fnl!t> meb brannanbe
©anb? (0 Conf. Leffers Litho-theolrg, p. 44, (^)
Conf. /-w. f4» Musfchenbroeckii Phyfica, verf. Svec. p./47,
Et G. W. Kraftii Phyfica, part. 111. p. 39^ (e) Vid.
Bemb. Nieutvenf}/, fcotl t..m tCCI)tCU _9e6t'aUCl) DCC 3BcU<«^
fd>auung, pag, 4*7-»
§. lIT.
AD ulteriora progredientibus nobis occurritquaeftio: Unde in littoribus maris ipfoque
mari tantse fint collectiones arenarum. qua de re
non convenit inter eruditos. Sunt, qui aquam
maris in arenarn mutari exiftimant: alii contra
penitus hoc negant. Utriusque partis argumenta
breviter adducemus; Illi fuam fententiam his cor-
roborare fatagunt rationibus; quod aqua per re-
petitas deftillationes nrntata fuerit in. terram fi-
xam.
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3cam, vt a Boileo experimentis comprobatum as«
feritur, unde concludunt etiam in arenarn fimili-
ter converti poffe. Deinde ipfo quoque facto de-
prehenfum elle urgent, quod aqua deftillata, re-
liquerit arenarn, etiamfi illam antea in fe non
continuerit. Sie Robertus Hook inprimis exiftimat,
quod aquae fua fponte abire poffint in lapidofam
fubftantiam, in aquam aliqua arte nunc cognita
vix reducibilem; quia non folum in fundo omni-
um fluminum Se aquarum fluentium ingens repe-
ritur arenae quantitas, cujus figura Se transparen-
tia microfcopiis examinata originem ex aqua mon-
ftret; fed etiam aqua marina, fi evaporetur, are-
narn relinquit, utut ab ea prorfus libera exftite-
ritj & pra.terea aqua quadibet per crebras deftiila-
tiones, in cakem albarn Se infipidam, in aquam
non rurfus refolubilem, convertitur. Provocat
ulterius ad hirckerum, qui in Mundo fubterraneo
herbas intra aquam crefcentes, exftirpatas, in la-;
pidem abiviffe, perhibet. (f) Johannes Collinus m
tra&atu de fale Se pifcatura, refert & affirmat,
copiam arena., quas praeter falem in omni muria,
five ea fontium iit, five maris, five falis foluti,
invenitur, a co&ione efle, nee antea in liquore
continerij fiquidem repetitis experimentis, com-
probatum di&itat, falfuginem per lintea Hollandica
ocluplicata actam, ne minima quidem veftigia are-
na. in filtro reliquiffe. Porro Rcbertus Plot Medici-
nas Do&or Oxonienfis repetito experin.ento Lolli»
W licet prseter pauxillum nigrkantis pulvifculi, in
& 5 Hnteis
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linteis nihil remanfiffet, tarnen poft muria_ co-
ctionem, arenarn inde provenientem falem fexta
parte excefliffe affirmat. (g) Ex his aliisque ar-
gumentis arenarn ab aqua maris generari, Se de-
inde undarum vi ad littora projici ac colligi con-
cludunt. Alii contra vel negant vel in dubium
revocant, qu_e fic adftruntur. Se quidem faten-
tur haud fcire, qualis arenae origo prima fueritj
atque etiamfi Greatori, a mare fic di&o chaotico,
materiae lapideae partera, quae formam prae fe
ferret arenae, fegregare placuiffet, inde tarnen
minime fequi, mare etiamnum fua fponte cryftalli-
fare arenarn putant. , Ulterius inftant, quod.cum
compertum fit, arenarn particulis conftare quartzo-
fis Se fpato__s aliisque cujuscunque generis lapideis,
varia materia metallica faepiuscule impraegnatis aut
tinclis; arenae cryftallifationem ex aqua concedi
non poffe, nifi experimentis indubiis demonftrftur
omnem ejusmodi materiam itidem ex aqua ele-
mentari produci poffe, quod quidem ha-flenus evi-
ctum haud eft. (h) Quod denique attinet experi-
menta a contraria parte citata, horum quidem fi-
dem in dubium revocat accuratiffimus experimen-
tator Bcerhavius, afferens neque Boileum ipfummet
experimenta fua perfeciffe, fed aliorum fide, qua
plurimam partern recitaffe. neque facile evitari pos-
fe, quin in difficillimis hifce laborum periculis, do-
lofe fe infinuent aliena inter operandum. (i)
(f) Conf. Nieufrentyt in citato Libr. pag. 380 Sc 381.
JHeWtons Opftca., p, 303, Queeft. XXX» Itera dttla Lipfien*
fi*t
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fa, A. 1707. p. i|4. (g) Jfta Lipf. A. 1684. p. ft44.
(B) Conf. Q3tffDp BrowaUii om *^attu*minffnnv
ficn, §. 81 - - 87* & multa alia loca, quae de hac re quaro
proxime agunt. (i) Vid. Botrhav. Eletn. Chem. pag, m.
§. iv.
Slc leviter prolatis argumentis contradicentium ,quid nobis de hac re videatur, paucis indigi-
tandum; prius vero quam id fiat, referendum oc-
currit, fequens a Clariff. Reg. Are. Holm. Archi-
tefto DANIELE TUNBERG pulcerrime inftitutum
experimentum. Hie, dum, muniendis urbe Hel-
fingforffia adjacentibusque infulis, variis iisdemque
plane eximiis artificiis mechanicis vacabat, cuparn
praegrandem aedificavit & illi varias terrae fpecies
obv-ias, utpote argillam, humum &c. item are-
narn lapidesque majores & minores, quos ad ma-
nus habcrc potuit, & quidem haec cuncla confufe
feu absque certo ordine, ad determinatam quan-
dam altitudinem injecit, ita tarnen vt a parietibus
cupae undique medium yerfus inclinaret fuperficies
materiae injeftae; huic eidern aquam, ea tarnen cum
cautione, ne materia injecla, loco deturbaretur,
fuperafludit, eademque cuparn tantum non imple-
vit. Deinde e ligno confecit embolum, qui habe-
bat figurarn pyramidis truncatae, & bafin multo
minorem bafi cupae; hunc embolum parte trunca-
ta deorfum converfa, ope machinae, cvi affigeba-
tur, in aqua furfum deorfumque agitari fecit, ita
tamen^
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famen , vt materiam pr.mo ' injeclam nusquam
embolus attingeret. Aqua fic agitata commoveba-*
tür, adeo vt fluclus circum embolum, cujus cen-
trum centro cupae femper imminebat, excitati
verfus latera cupae propagarentur, atque ab iis-
dem rurfus verfus centrum refifirent, infequenti-
busque fiu^libus occurrerent; hac vero agitatione
per aliquot horas continuata, per totidem horas
machinam quiefcere fecit, ex quo fiebat, vt aqua
kidern quieti fuae reftitueretur. Porro continuacis
his vicibus raovendi Se quiefcendi per piures dies,
tandera, demto embolo, aquam per biduum fta-
gnarefivit, quo haberet materia, per crebras ve-
hementioresque agitationes aquae immixta, tem-
pus fubfidendi fufficiens. Turn vero aquam fipho*
nis opelente fubtraxit, atque obfervavit tenuifii-
mam humum atque argillam, in cavitate illa loco
medio fa<_ta, graviorem vero, vt arenarn loco
proxime infequenti circumcirca, Se lapillos lapi-
desque majores in extima fedimentorura periphe-
ria juxta cupae latera fubftitiffe. Ex hoc experi-
mento certiffime patefeit, qua ratione arena in
littoribus maris fuboriri potuerit; quod nimirum
fiuclus maris, arenarn, argillam Se humum fegre-
gent, Se fua unicuique feorlim parent loca, agita-
tione continuata & intermiffa. (k) Huic rei e-
tiam maxime confentaneum eft phaenomenon illud
vulgare; quod njmirum ea littora ceteris paribus,
arena repleta inveniantur, in quibus undae acceffu
<& receffu fuo, roaximam exercere valent viokn-
tiam.
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fiam: contra autern quieti, Se ventis non expotl«
ti finus maris, argilla obtecfti fint. Quod itaque
attinet eontroverfiam de ortu arena? marinae, de
ea nos quidfem, quod praefifcine dixerimus, fic ju-
dicamus, fciiicet quod verum quidem fit aquam
tnaris varia fua agitatione feparandis colligendis-
que arenis infervire; utrum vero a femet ipfa quo-
que deponat arenarn, per modum cryftailifationis,
xd utique incertum effe. Quod enim ad allata
exempla deftillationum^ falvo experimentatorum
honore, fi agatur de re nova & paradoxa, femper
iicitum effe exiftimamus fufpendere judicium, do-
nec aut ipfimet habcamus occafionem ejusmodi
experimenta repetendo examinare, aut aliprura
fide dignorum plurium experimentatorum teftimo-
niis concordibus probentur. Praeterea etiamfi po-
natur verum effe, quod aqua, ab omni arena
immunis, faepius deftillata in arenarn convertatur;
exinde tarnen mox non fequitur idem in alveo
maris quoque neceffario obtinere, fiquidem pro
diverfa ractone graduum caloris aliarumque cir-
cumftantiarum, eflfe&us diverfiflimos femper fere
provenire quilibet vel m*r__imum experimentis fa-;
ciendis adfvefadus facile percipiet. Denicjue ni-
hil tarnen abfurdi ex hac praecife hypothefi, qua
aqaa marina arenarn deponere fingitur, concludi
pofie videtur. Praeter has jam allatas fententias
oppofitas, fuccurrit nobis quoque iila Lcibnilii fta-
tuentis in primo Se generali iucis Se tenebra?
Rum divortio Mofaico maximam partern igne
G confla-
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conflagraffe, cujus conflagrationis documenta efle
vult vitra naturalia & arenas; de h-ac autern opi-
nione paradoxotata nihil attinet jam dicere. (/)
(k) Plinius loco cit. u Harena tnarit fluflibus volumta ni-
utefcunt, detritis fordibus.^ (I) Conf. ejusdem Protog»
ia Adis Lipf. 1693,,
%. V.
INnuimus §. I. immanem arenarum quantitatem-fere übique loci occurrere. Neque vero id fo-
lum patet ex montibus arenofts in terra ficca ob-
viis, verum etiam ex illis arenarum molibus, quae
in littoribus maris confpiciuntur. Et quidem eo
snagis obftupefcit animus, dum arenarn littoralem
adfpicit atque aeftimare annititur, quo evidentius
percipit vifum ne quidem ad aeftimandam vafti
maris magnitudinem, ne dum ad numerum arenae
comprehendendum fibi in littore fito fufficere.
Atque hinc procul dubio fa&um eft, vt antiquitus
]am res quaelibet, quae pro innumerabilibus haben-
tür, cum arena maris comparatae fuerint. Occur-
runt tales Soquendi formulae faepiflime apud au&o-
res Sacros. Ex his adducendum jam eft dictum
in rubro citatum, Gen. XXXII: n. -jdm 3"^n DtJ^n
:3-.t_> w*-_■-■.!> *h_;n D^rr -|y-\."-nN
Vertente Shmidio: Benefaciendo benefaciam tibi, &
ponam femen tuum ficut arenarn maris, quae non
numeratur prae mnltitudine: Luthero: 3$ &$ $&
t»o!j. tfjun/ uno fcemm@amen mactjen tvie feen@an&
m $Rmf feen man ttfcgt ftm m Ut menge*
Svetb.
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Svetk 3ag n>ff cjjSra Ng $obt/ ocO flJ6ra fein ©<.t>/
fbm ©anben f t()en fd mflctm fcf <tt tym ej
lan rt.fnatf. Feimice: SDfltnd teen catfeff finulle (wrodd i
ja Iffdn ftnun ©fm.cncs ntjneutn SannanStteref../ jo«
ca paljonfcen taljUn c. luctta tatta, Huic loco, ob
parallelismum, adjungimus ex Epiftola ad Ebreos-,
C. XI: 12. Lio ngi a'(J>' «cof .ytwrftnmt,* ■> »(_*. 'TU.vfg. mtK^ot»
fiivov, xaQciii t« a<ryt i.u ov-t^tn tw ra"A».._., fj^ a>7<?' *(*-
--ft@_ jj "arajf. -ra x*^^^*' «-W ij ata^ufj^. Ex
interpretatione Schmidii: --- Et ficut arena ad littus
maris, qoaeeftinnumerabilis: Lutheri: --- Unfcrofefccr
€sant> am Stanfce fccg 2DTccr(_? / fccr unjelj.fcf) fft: Sveth—Otf) fom ©anbcn dt f --fpafesftranfcene/ tfren otalig dr:
Fennke: --- 3antjncuta€>anfcaa9).erensKam.afa/ ioca
fptS.UCUtnen on. His fimiiia occurrunt, Gen.Xui:
16. XX/l: J7. XXVIII: 14. Ef. X: zz XLVlll: jp. ffer.
xxxni: zz. Rom. IX: 27. &c. Quorum fenfus eo re-
cidit, quod quemadmodum numerari non poflunt,
nee pulvis terrae, nee fidera cccli, nee arena maris,
ita neque femen Abrahami numerari poterit. Ne-
que folum de Ifraelitis fecundum carnem haec in-
nuiperabil-tas praedicatur, verum etiam de Jfraele
fpirituali, feu quibusvis in univerfum gentibus, fi-
de falvifica in unam Ecclefiam colligendis. Hof. h
jo. Quo autern evidentius patefcat ratio hujus in-
numerabilitatis, nocandum eft, plurima dari loca
Scripturae, in quibus per numerum arenae aliarum
quoque rerum muititudo, ceu inseftimabilis com-
monftratur. Proinde tx diverfa rerum indole, quo
refpectu arena innumeraf iiis dicatur, difpiciendurn
C % erit.
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erlt. Sie David dum cogitationes divinas, feu .ne*
narrabilia, immo omnem captum humanum exce-
dentia ccnfilia providentiae & gratise divinae prae«
dicat. Pfalm. CXXXIX: jB. Profitetür fibi denume-
raturo prae arena easdem multiplicari. Syracides
comparationem inftituens inter aetatem humanam»
& aeternitatem ipfam eandem ibi proportionern es«
fe affirmat, quae eft inter guttarn aquae & mare,
nee non inter calculum arenae & arenarn maris.
Syrac. XVIU: 8. In hifce itaque locis nemo non vi-
det ad numerum abfolute infinitum refpici. Sunt
vero alia praeterea loca, in quibus multitudini a-
renae quantitates manifefto numerabiles comparan-
tur; c. g. copia frumenti, quam coacervavit Jofe-
phus in iEgypto, Gen.XLl: 49; item avium, quas
pluit in decerto, vt carne abundarent lfraelitae.
Tfalm. LXXVIU: zy\ Multitudo exercituum, fof.xit
4 ; j Sam.XI11: f; 2 Sam. XVII: jj; jMaccab. XI: j; Vi-
duarum in Juda, fer.xv:%; Camelorum in excer-
citu Midianitarum & Amalechitarum, Jud.vil: jz;
Dierum aetatis, fob.XXlXns, &c. Quid? quod a-
pud prophanos au&ores fimiles loquendi formulae
ab arena vel pulvere defumtae habentur. Utpote
Qvidius demonftraturus innumera efle mala, quae
paffus fuerat, hunc in modum canit:
u Tot mala fitm paffus , quot in athere (idera lucent:
uParvaque quot ficcus corpora pulvis habet.
uSi vox infragili miht pettore firmior are,
uPktraque cum lingvk pluribus ora forent:




uMeque tot adverfis cumulant, quot littus arenas,
"Quotque fretum pkces, ovaque piscis habet. (ri)Similiter dum Qvintus Horatius Flaccus, Archi-
tam Tarentinum, Geometram & Aftrologum no-
biliflimum inducit a nautis petentem, vt cadaver
fuum, quod ex naufragio in littus ejectum erat,
fepelirent.
"Te maris & terra, mwieroque carentk arenss,
"Menforem cohibent Archita,uPulveris exigui, prope littus, pcirva Matinum,
ilMunera: &c. (0)
(m) Trifi. Libr. 1. Elog. IV. (*) Trifi, Libr. 4. E-
log. I, (0) Car. Libr. 1. Ode aB.
§. VI.
IN medium prolatis iis locis, qua. arenam ceu reminnumeram atque innumerabilem fiftunt, difpi»
ciendum jam eft, an numerus exiftentis alicujus rei,
quae per hypothefin ex praegrandi multitudine com-
ponitur, tantus effe queat, vt fit penitus innumerus
feu innumerabilis? Eft autern numerus innumerus,
qui omnes limites excedit; per confequens, qui nul-
los limites habet; ac proinde, qui computando ter-
minari non poteft, h. c. qui innumerabilis eft. Pone
itaque adefle aliquod ens, cujus numerus ineundus
fit; hujus entis partes numerandae, quae pro unitati-
bus haberi atque ad unam Summam referri debent»
aut funt determinatae, aut non funt determinatae.
In priori cafu erit iftud ens numerabile, in pofteriori
C | innu»
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innumerum atque innumerabile. Etenim in eaftt
pofteriori pone illud forte componi ex myriade parti-
um; quia vero per hypothefin, determinatum non
eft, utrumhae, an vero aliae quaecunque partes mi-
nores pro unitatibus haberi debeant, hinc mox ani-
madvertes fieri pofle vt quaelibet harum partium ul-
terius dividatür in partes duas, quo facto duas my-
riades continebit, quae rurfus in quatvor myriades,
parimodo, refclvi poterunt, & fic porro. Cum i-
taque absque termino haec partium quarumvis afTum-
tarum divifio continuari, ac numerus unitatum
proinde augeri queat, patet rei propofitae numerum
ineundum omnes limites excedere, adeoque rem i-
iftam efle innumeram<st innumerabilem.
Contra fi partes rei nmerandae determinatas fi-
ftantunitates, erit horum numerus omnino nume-
rabilis. Hoc finegas; erit ergo innumerabilis, con-
fequenter quoque limitum omnium expers. Pone
itaquelittera A, defignari talern numerum partiuin
determinatarum rei exiftentis; nemo nifi fcepticus
negabit fieri poffe vt huic numero addantur adhuc
decern nova. particul-E feu unitates, aifumtis prius
particulis homogeneae & aequales, unde refultabit
numerus major ~A+-io, Manifeftum autern jam
eft, novum hunc numerum majorem fuo exceffu da-
to monitrare iimites numeri minoris A; fi enim a
numero A-^-io abfcindatur pars adjeSamo, ha-
bebitur limes, ultra quem numerus A, non exten-
ditur. Ergo faifumeft, efle numerum iftum lin.itis
«xpertek ni Se per confequens, falfum quoque eft^
qujiJ
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quod fupponebatur, efle fcilicet numerum innume-
rabilem; ideoque numerabilis eft.. Quo.d iic generali-
ter evicimus, ad arenarn maris, aut, firnavis,. toti-
us telluris, in fpecie applicari neceflum eft. Si itaque
numero quodam A, defignetur fumma omnium toto
orbe granulorum arenae, & huic fummae addantur
decern arenulae, five mente fietae, five ex montibus
Lunae in hunc orbem transportandae; utique Sole
meridiano clarius patebit,. numerum fummae compo-
fitae decade excedere limitem numeri affumti A; i--
deoque hunc non carere limite, & confequenter non
efle innumerabilem. Quamquam vero fic abfolutam
poflibilitatem numerandae arenae,, breviter demon-
ftratam dederimus: hinc tarnen concludere minime
licet ipfam computationem ftatim aeque generaliter
pofle perfiei, juxta proverbium:: a poffe ad efje non va*
let conjequentia* Quemadmodum enim homo eft ens
finitum, itaetiam facultatibus gaudetfinitis, quo re-
fpedhi, necfenfus, nee vires nee denique aetas fuffi-
cere poffent ad tamamplum perficiendum negotium,
quale eft determinare, quot particulas arenarum to-
tus orbis in fe contineat. Verbotamen. indicaffe ju-
vabit, qua ratione Archimedes calculum pofuerit
Scilicet fupponit is diametrum feminVs papaveris non
minorem effe digitl parte quadragefima, ideoque Spharam,
quar digitalem habet diametrum, non majortm effe, quam
vt contineat 64000, femina papaveris^ Praeterea fupponit,
arenx numerum, quae femen papaveris aequet roagnitudrne,
non effe majorem,, quam 10000; ideoque Sphaeram digita-
Jis diametri, quae arena foret repleta, non capere majorem
arenas numsrum quam 640000000, feu vt obtineatur nume-
>Bt>
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fus rofundus, n.inorem quam 1000000000$ atqoe fic pofl*
«quam liberaliter confticuiffet telluris ambitum decaplo ma-
jorera, quam ab aliis exiftimabatur, concludit numerum a-
renae, quae telluris molem magnicudine aequet, repletis ibi
turn pelagis omnibus, turn telluris cavitatibus ad fummo-
rum usque montium alticudinem, minorem effe, quam miile
myriades afTumtorum, quas pofuerat, numeroruro, feu 1000,
oooo|oooo, oooojoooo, oooo[oooo, 0000(0000, 0000 &
fic porro, Quis autern non videt Arcbtmedem fic ludere
numeris fuis, multitudinem vero granulorum arenae, quae
reapfe exiftunt, praecifo nuraero neutiquam determinare»
Etiamfi enim coniedamus omnia, quibus computatio inni-
tatur, re&e pofita efl"e, ipfamque computationem rite infti-
tutamj nihilo minus tarnen incognitus manet numerus are-
riarum quaerendus, nulia induftria humana perveftigandus.
Hinc concludi poteft, Auttores Sacros in locis fupra cicacis
haud refpexilTe abfolutam, fed folummodo Phyficam, & qui-
dem imprimis illam, quae in relacione ad hominem Calis eft,
itttpo/ftbUitaiem numerandi arenas. De qua quidem re tanto
fortius convincimur, quanfo evidentius conftat, DEum O.
M. nor» foium verba Sandiffima, eorumque fignificatum,
quantum per naturarn materia. fubftratae fieri poteft, fed gra-
tiam quoque efficacifiimam, ad noftram infirmitatem übique
clementiffime attemperare. Arena igitur, quae nobis quidem
innumerabilis eft. fi abfolutam poffibilitatem refpicias, nu-
tnerabilis tarnen erit. Novimus enim DEum effe ens perfe-
«Siflimum, adeoque gaudere cognicione adatquatiffima omni-
um rerum exiftentium, cujus inttiledus uti eft infinicus, i-
ta nihil eum latere poteft, quod non cognofcat exa-fliffime
"Si fimul. Itaque cum Syracide Cap, l. profitemur Eum. qui
wnus cft Sapiens, tcrribiiis valdc, fcJens fuper thronum fuum , arenarn 1113-
-tm, & gu:tas pluvix, Si dies feculi cnumerare, akitudinenvquc cccli, Sc
latitiiditicm tc_i__, & abyflum perveitigare, cvi foli rit nuiKjuam
terrainanda*
LAUS & GLORIA.
